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МЕХАНІЗМИ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ 
 
В економічну науку визначення «механізм» потрапило з технічних дисциплін. Механізм (грец. μηχανή 
mechané – машина) – система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний 
рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об’єктах. 
Загальне визначення поняття «механізм» розглядає його як систему, устрій, що визначає порядок будь-
якого виду діяльності. Відповідно до теорії організаційних систем, механізм функціонування – це сукупність 
правил, законів і процедур, які регламентують взаємодію учасників організаційної системи, а механізм 
управління включає перелік процедур прийняття управлінських рішень. В широкому розумінні під механізмом 
управління будь-яким видом економічної діяльності розуміють сукупність організаційно-управлінських та 
економічних методів, форм, прийомів, інструментів і важелів впливу на соціально-економічний розвиток 
регіону для забезпечення досягнення системи цілей розвитку об’єкту управління. 
У наукових джерелах,що друкувалися за часів радянського союзу здебільшого зустрічаються поняття 
«стимул» та «стимулювання». Протягом останнього десятиліття з появою іноземних видання та їх перекладом 
все частіше, використовуватися такі терміни, як «мотив» та «мотивація». 
Уперше термін «мотивація» в сучасному менеджменті використав Е.Мейо. Його дослідження поведінки 
людини в процесі праці, поклали початок нового наукового вчення «Школи людських відносин». Е.Мейо 
наголошував, що зрозуміти поведінку людини в процесі праці і управляти нею неможливо без урахування 
психологічних та емоційних чинників. Тобто процес «мотивації» – це вивчення зміни поведінки людини 
залежно від зовнішніх умов та чинників впливу. Послідовники «Школи людських відносин» своєю чергою 
розділилися на дві течії: вивчення джерела формування мотивації та вивчення змін у поведінці людини в 
залежності від джерела формування мотивації, які дістали назву змістовних та процесуальних теорій мотивації. 
Отже, термін «мотивація» посів важливе місце в сучасній школі менеджменту. У західній економічній 
літературі мотивація в основному визначається як внутрішня енергія людини, яка спрямовує її добровільну 
діяльність, впливаючи на інтенсивність та наполегливість виконання праці. Своєю чергою професор К. Піндер 
зауважує, що мотивація є циклічним процесом «що діє на внутрішні потреби або спрямовуючі сили, які 
надають енергії, скеровують і посилюють діяльність людини». Початком процесу мотивації є внутрішні 
потреби та мотиви, які спричиняють рух (мотивують – від лат. moveo – рухаю) індивіда діяти для досягнення 
певної цілі. 
Нобелівську премію з економіки за 2007 р. отримали Лео (Леоніду) Гурвіцу (Leo Hurwicz), Роджеру 
Майерсону (Roger Myerson) і Ерік Маскін (Eric Maskin) за «вагомий внесок у теорію економічних механізмів». 
Ця теорія починалася (ще до перших робіт нинішніх нобелівських лауреатів) з практичного питання: як має 
бути організована планова економіка, щоб інформація, необхідна для її ефективного функціонування, 
використовувалася найбільш оптимальним чином? У загальному випадку мова йде про теоретичному 
осмисленні наступного завдання. Той, хто придумує механізм, знає, що хотілося б отримати при певних 
обставинах. Однак самі обставини йому невідомі, недарма дизайн механізмів – це підрозділ економічної теорії 
інформації. Добросовісний творець механізму намагається придумати єдині правила гри на всі випадки життя, 
щоб кожен раз виходило саме те, що він хоче. Ця удавана абсолютно абстрактної постановка питання привела 
не тільки до зміни парадигми в мікроекономіці – від загального рівноваги інтерес змістився до часткового, але і 
в більш «прикладних» областях економічної науки – наприклад в корпоративному управлінні. Більш того, в 
1980-ті роки різко зріс інтерес до практичних додатків теорії аукціонів – одному з центральних розділів теорії 
економічних механізмів, що, в свою чергу, призвело до домінування цієї тематики в економічній теорії в 1990-і 
роки. 
Основним внеском Гурвіца в економічну науку є сама концепція економічного механізму. І хоча 
найбільш відомі результати в теорії механізмів отримані іншими, заслуга Гурвіца полягає в демонстрації 
необхідності формального моделювання передачі інформації в економічних процесах (наприклад, на 
вальрасових ринках), системах (соціалізму, капіталізму) і в рамках різних завдань (виробництво суспільних 
благ), що вимагають агрегування інформації індивідуальних суб’єктів. Гурвіц запропонував мову для такого 
аналізу, в тому числі ввів поняття механізму і умови сумісності стимулів (incentive compatibility), виявив 
основні напрямки дослідження механізмів, зокрема в рамках дискусії про важливість децентралізованих 
механізмів. 
 
